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?「大阪府女性政策室へ申し入れ」（第22号　1992年６月20日）
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?「女性の社会的地位にかかわる要望書」（第24号　1992年12月15日）見出しのみ?9?
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?「東大阪市女性フォーラムを共催」（第25号　1993年１月18日）
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?「大阪の女性の願いを国連に届け」（第32号　1994年３月１日）
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?「ドーンセンターのオープニングイベントに参加」（第36号　1994年11月５日）
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?「大阪府ジャンプ活動事業「大阪の今を築いた女性たち」の聞き取りスタート──あなたも
参加を」（第41号　1995年９月20日）
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?「教科書に真実を─従軍慰安婦問題を考える」（第51号　1997年５月10日）
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?「大阪府男女協働社会づくり課を中心に「女性の社会的地位向上について」交渉します」（第
61号　1999年１月７日）
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?「2001年新しい事務局体制（仮）でスタート」（第75号　2001年７月１日）
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?「新事務局」（第76号　2001年10月１日）
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?「時代錯誤の判決を覆し男女平等の実現を！」（第77号　2002年１月１日）
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?「国際婦人年大阪の会主催講演会　私たちの年金はどうなっているのか　女性をターゲット
にした次期改悪の動き」（第82号　2003年５月15日）
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?「2003　おおさか女性行進　女性たちは憲法９条を守り戦争する国にさせません」（第85号　
2004年１月９日）
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?「国際婦人年大阪の会総会　今年度の具体的な活動」（第95号　2006年７月５日）
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?「国際婦人年大阪の会平和講座　イラク戦争NO！　ブッシュを追いつめるアメリカの女性
たち」（第98号　2007年４月11日）
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?「機関紙「えぼるあーど」100号発行にあたって」（第100号記念号　2007年10月10日）
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?「2008年　国際婦人年大阪の会　平和講座」（第101号　2008年１月９日）
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?「憲法９条を世界に広げよう！　格差を許さず平等を！」（第103号　2008年７月11日）
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?「今こそ　いのちと暮らしを守る政治の実現を??」（第114号　2011年４月１日）
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?「国際婦人年大阪の会の閉会について」（第134号　2016年４月６日）
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